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OBJETIVO DO REPOSITÓRIO CRUESP  
- reunir, preservar e proporcionar acesso aberto, público e integrado à produção científica de 
docentes, pesquisadores, alunos e servidores da USP, UNICAMP e UNESP. 
- ampliar a visibilidade e acessibilidade aos resultados das pesquisas realizadas nas universidades. 
- incrementar o intercâmbio com outras instituições nacionais e internacionais.  
- democratizar e estimular o compartilhamento do conhecimento gerado, estendendo e 
retornando à sociedade o investimento nelas realizado. 
 
TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 
Repositórios instituicionais USP, UNESP e UNICAMP  =>  Dspace 3.01 
Repositório CRUESP => Metabuscador Primo 
 
INTEGRA COM METABUSCADOR PRIMO OS SEGUINTES REPOSITÓRIOS DSPACE : 
Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP 
Biblioteca Digital da Produção Intelectual e Científica da Unicamp 
Repositório Institucional Unesp 
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CARACTERÍSTICAS ATUAIS 
- Facetas do conteúdo por autor, título, agência de fomento, idioma, formato do acesso e título das revistas da 
publicação 
- Deduplicação de registros por repositórios em decorrência de co-autorias, link para metadados e texto 
completo no(s) repositório(s) 
 
CONTEÚDO ATUAL – PROJETO EMBRIÃO 
- Artigos publicados em revistas indexadas pela Web of Science (WoS) e SciELO 
- Período coberto de 2008 a 2012.  
- Futuramente: ampliar a cobertura temporal  e  outras tipologias documentais 
 
EM PROCESSO 
- Criação de banco de autoridade única de autor para o CRUESP 
- Mapeamento automático entre os repositórios para trabalhos em co-autoria entre duas ou três unidades 
- Aplicativo para geração de estatísticas e indicadores diversos da produção CRUESP 
- Compartilhamento dos desenvolvimentos tecnológicos 
- Capacitação unificada das equipes bibliotecárias CRUESP 
- Padrão CRUESP de metadados para distintos documentos 
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